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โครงการ พัฒนาลุมน้ําคลองหอยโขง-จําไหรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถานที่ตั้ง 
ตําบล คลองหอยโขง อําเภอ หาดใหญ จังหวัด สงขลา 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการจัดหาน้ําใหฟารมตัวอยาง ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานเหนือ  หมูที่ 3  ตําบลคลองหอยโขง  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา 
  
เร่ืองเดิม 
ดวยจังหวัดสงขลา  ไดรับหนังสือแจงจากสํานักราชเลขาธิการ  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548  เพื่อใหจังหวัดสงขลาพิจารณาจัดหา
ที่ดิน เพื่อจัดต้ังโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดสงขลา  และตอมาราษฎรในพื้นที่อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
ไดขอใหจังหวัดสงขลาพิจารณาพื้นที่สาธารณะประโยชน “ปาทุงยูง”  หมูที่ 3,4,5  ตําบลคลองหอยโขง  อําเภอคลองหอย
โขง  จังหวัดสงขลา  พื้นที่ 673-0-07  ไร  เปนที่ต้ังโครงการฯ 
          ในการนี้  พลเอกณพล  บุญทับ  รองสมุหราชองครักษ  และนายสหัส  บุญญาวิวัฒน  ผูชวยเลขาธิการพระราชวังฝาย
กิจกรรมพิเศษ  ไดเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่อําเภอคลองหอยโขง  เห็นวามีความเหมาะสมและมีศักยภาพ ที่จะนํามาเปนฟารม
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